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MEĐUNARODNE KONFERENCIJE 
S PODRUČJA SOCIJALNE 
POLITIKE U 2011. GODINI
IAB – Institute for Employment Research 
i LASER – Labor and Socio-Economic 
Research Center
Međunarodna radionica: Povećanje 
fl eksibilnosti tržišta rada – dobro ili 
zlo?
Nürnberg, Njemačka
18. – 19. ožujka 2011.
Većina ekonomija povećala je fl eksibi-
lnost svojih nacionalnih tržišta rada kako 
bi pospješile prilagodbe ubrzanim promje-
nama ekonomskih uvjeta. Tvrtkama to 
može značiti priliku za veću produktivnost 
i profi tabilnost, povećanu konkurentnost 
i veću mogućnost odgovora na promjene 
u potražnji. Radnici također mogu profi -
tirati ukoliko fl eksibilnije radno uređenje 
poboljša ravnotežu između rada i privat-
nog života, unaprijedi njihove vještine, 
poveća zadovoljstvo na radu ili olakša 
pristup tržištu rada. Međutim, veća fl ek-
sibilnost tržišta rada također može uro-
diti troškovima, kao na primjer većom 
nesigurnošću zapošljavanja i nižim poticaji-
ma za ulaganje u ljudski kapital. Otvoreno 
je pitanje nadmašuje li dobit od povećane 
fl eksibilizacije tržišta rada njezine troškove. 
Radionica je usmjerena na učinke fl eksi-
bilizacije tržišta rada, s aspekta i ponude i 
potražnje rada.
Daljnje informacije o radionici dostup-





ON SOCIAL POLICY IN 2011
IAB – Institute for Employment Research 
and LASER – Labor and Socio-Economic 
Research Center
International Workshop: Increasing 
Labor Market Flexibility – Boon or 
Bane?
Nuremberg, Germany
March 18 – 19, 2011
Most economies have increased the 
fl exibility of their national labor markets 
to facilitate adjustment to rapidly changing 
economic conditions. For fi rms this may 
imply opportunities for higher producti-
vity and profi tability, improved competiti-
veness, and a greater ability to respond to 
fl uctuations of demand. Workers may also 
benefi t if more fl exible work arrangements 
improve work-life balance, increase their 
skills, raise their job satisfaction, or simpli-
fy access to the labor market. However, hi-
gher labor market fl exibility may also come 
at some costs, e.g. by increased employ-
ment uncertainty for employees and lower 
incentives to invest in fi rm-specifi c human 
capital. It is an open question whether the 
gains from enhanced labor market fl exibili-
ty outweigh the costs. The workshop focu-
ses on all effects of labor market fl exibility, 
both with respect to labor supply as well as 
labor demand.
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European Conference of Social Work Re-
search
Prva europska konferencija o 
istraživanju u socijalnom radu 
i socijalnoj skrbi: Inovacije, 
interdisciplinarnost i utjecaj
Oxford, Engleska
23. – 25. ožujka 2011.
Prva konferencija održat će se u sura-
dnji s NIHR Školom za istraživanje so-
cijalne skrbi. Konferencija je otvorena za 
sve skupine dionika, uključujući praktičare, 
zajednicu kreatora politika, upravitelja, 
korisnika usluga, istraživača, predavača i 
studenata. Svrha konferencije je stvoriti 
potencijale za interkulturalno učenje unu-
tar i izvan Europe, kao i za međunarodni 
razvoj kvalitete istraživanja u socijalnom 
radu. Između ostalih, ciljevi konferencije 
su poticanje razvoja inventivnog i interdi-
sciplinarnog istraživanja visoke kvalitete u 
socijalnom radu i socijalnoj skrbi, jačanje 
istraživačkih kapaciteta unutar europske 
zajednice socijalnog rada te stvaranje 
okruženja za primjenu istraživačkih metoda 
i pristupa relevantnih za istraživanje prakse 
socijalnog rada.
Za više informacija, posjetite mrežnu 
stranicu: http://www.ecswr.org/
European Conference of Social Work 
Research
1st European Conference on Social 
Work and Social Care Research: 
Innovation, Interdisciplinarity and 
Impact
Oxford, England
March 23 – 25, 2011
The inaugural conference is held in as-
sociation with the NIHR School for Social 
Care Research. The conference is open to 
all stakeholder groups including practi-
tioners, the policy community, managers, 
service users, university researchers, lectu-
rers, and students. The intention is to open 
up the potential for cross-cultural learning 
within and beyond Europe, and for deve-
loping the quality of social work research 
internationally. The conference aims are, 
among others, to foster the development of 
high levels of innovatory and interdiscipli-
nary social work and social care research; 
to enhance research capacity within the 
European social work community, and to 
provide an environment for the application 
of research methods and approaches, in for-
ms which have relevance for social work 
practice and research.
For more information, please visit: 
http://www.ecswr.org/
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CIRIEC konferencije o socijalnoj 
ekonomiji
Treća CIRIEC međunarodna 
istraživačka konferencija o socijalnoj 
ekonomiji: Socijalna ekonomija, 
potpora novom modelu održivog 
ekonomskog razvoja
Valladolid, Španjolska
6. – 8. travnja 2011.
Treća međunarodna istraživačka kon-
ferencija o socijalnoj ekonomiji održat će 
se u Valladolidu u travnju 2011. godine. 
CIRIEC konferencije o socijalnoj eko-
nomiji pružaju mogućnost istraživačima 
s interesom za različite aspekte socijalne 
ekonomije (zadruge, organizacije uzajam-
ne pomoći, udruge, zaklade) za susret i 
razmjenu ideja. Cilj konferencije je ispitati 
moguću ulogu socijalne ekonomije u no-
vom modelu ekonomskog razvoja, održivog 
kako za »sjever«, tako i za »jug«. Konferen-
cija će obuhvatiti četiri osnovna tematska 
područja: Socijalna ekonomija kao moćan 
socio-ekonomski agens na »sjeveru« i na 
»jugu«; Socijalna ekonomija kao vektor 
socijalne i ekonomske promjene; Savez-
nici socijalne ekonomije u novom modelu 
održivog ekonomskog razvoja te Uloga 
države i međunarodnih institucija u socijal-
noj ekonomiji. 
Više informacija o konferenciji dostup-
no je na stranici: http://www.ciriec.ulg.
ac.be/en/pages/0_1presentation.htm
CIRIEC Social Economy Conferences
3rd International Research Conference 
on Social Economy of CIRIEC: The 
Social Economy, prop of a new model 
of sustainable economic development
Valladolid, Spain
April 6 – 8, 2011
3rd International Research Conference 
on Social Economy will be held in Vallado-
lid in April 2011. CIRIEC Social Economy 
Conferences provide an opportunity for re-
searchers interested by the whole range of 
the social economy components (coopera-
tives, mutuals, associations, foundations) 
with a meeting place to exchange ideas. 
Objective of the conference is to examine 
the role that the social economy can play 
in a new model of economic development 
which is sustainable for both the North and 
the South. There are four main thematic 
areas of the conference: The social eco-
nomy, a powerful socio-economic agent 
in the North and in the South; The social 
economy as a vector of social and economic 
change; The allies of the social economy in 
a new model of sustainable economic de-
velopment, and The role of the State and of 
international institutions with regard to the 
social economy.
More information about the conference 
available from: http://www.ciriec.ulg.ac.be/
en/pages/0_1presentation.htm
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ENSACT – European Network for Social 
Action
Druga ENSACT konferencija: Održivi 
društveni razvoj i ekonomski izazovi
Brisel, Belgija
10. – 13. travnja 2011.
ENSACT – Europska mreža za socijal-
nu akciju organizira svoju drugu europsku 
konferenciju u Briselu u travnju 2011. go-
dine. Tema konferencije je održivi društveni 
razvoj i ekonomski izazovi. Socijalna 
održivost uvodi dugoročnu perspektivu za 
socijalne akcije te je temeljni koncept za 
izgradnju socijalne politike u Europi danas. 
Financijska i ekonomska kriza stvara nove 
izazove i prilike za naše globalno društvo. 
Konferencija će biti prilika stručnjacima, 
predavačima, istraživačima, studentima, 
donositeljima odluka, pružateljima uslu-
ga, volonterima i korisnicima usluga za 
susret, razmjenu znanja, raspravu o tre-
nutnom održivom društvenom razvoju te 
budućnosti socijalne prakse, edukacije, ja-
vnih politika i pružanja usluga.
Specifi čne teme konferencije su: So-
cijalna politika i društvena akcija; Aktivno 
građanstvo i socijalna prava; Profesionalna 
intuicija te Inovacije.
Za više informacija o konferenciji po-
sjetite: http://www.ensact.org/index/pages/
id_page-1/lang-en/
ENSACT – European Network for Social 
Action
2nd ENSACT Conference: Sustaina-
ble Social Development and Economic 
Challenges
Brussels, Belgium
April 10 – 13, 2011
ENSACT – European Network for So-
cial Action organizes their second European 
conference in Brussels in April 2011. The 
theme of the conference is Sustainable so-
cial development and economic challenges. 
Social sustainability introduces a long term 
perspective for social action and is a fun-
damental concept for building social policy 
in Europe today. Financial and economic 
crises create new challenges and opportu-
nities for our global society. The conferen-
ce provides an opportunity for social pro-
fessionals, lecturers, researchers, students, 
policymakers, service providers, volunteers 
and service users to meet, share and exchan-
ge knowledge, to debate current sustainable 
social development and to discuss ways 
forward in the fi eld of social practice, edu-
cation, policy and service provision.
The subthemes of the conference are: 
Social policy and social action; Active ci-
tizenship and social rights; Professional 
intuition, and Innovation.
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IDS – Institute of Development Studies 
CSP Konferencija: Socijalna zaštita za 
socijalnu pravdu
Sussex, Engleska
13. – 15. travnja 2011.
Konferencija pod nazivom Socijalna 
zaštita za socijalnu pravdu, koju organizira 
Centar za socijalnu zaštitu (CSP), održat će 
se u Sussexu u travnju 2011. godine. Cilje-
vi konferencije su istražiti buduće pravce 
socijalne zaštite koja nadilazi razinu so-
cijalne sigurnosne mreže i upravljanja rizi-
cima, ispitati šire probleme redistributivne 
pravičnosti i društvene nepravde. Neke od 
specifi čnih tema konferencije su: Izgradnja 
demokratske vladavine: socijalna zaštita 
i novi socijalni ugovori; Socijalna zaštita 
i transformacija socijalnih i ekonomskih 
uzroka ranjivosti; Socijalna zaštita i održiva 
prilagodba klimatskim promjenama te So-
cijalna zaštita, nejednakosti i redistributi-
vna pravda.
Za više informacija posjetite: http://
www.ids.ac.uk/go/events/csp-conference-
2011-social-protection-for-social-justice
IDS – Institute of Development Studies 
CSP Conference: Social Protection for 
Social Justice
Sussex, England
April 13 – 15, 2011
The conference Social Protection for 
Social Justice, organized by the Centre for 
Social Protection (CSP), will be held in Sus-
sex in April 2011. The conference aims to 
explore future directions for social protec-
tion that go beyond social safety nets and 
risk management, to address broader con-
cerns with redistributive equity and social 
injustice. Some of the themes of the confe-
rence include the following: Constructing 
democratic governance: social protection 
and new social contracts; Social protection 
and transformation of social and economic 
drivers of vulnerability; Social protection 
and sustainable adaptation to climate and 
environmental change; and Social protec-
tion, inequality and redistributive justice.
For more information please visit: http://
www.ids.ac.uk/go/events/csp-conference-
2011-social-protection-for-social-justice
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EIASM – The European Institute for 
Advanced Studies in Management
Osma radionica o izazovima 
upravljanja u trećem sektoru
Galway, Irska
9. – 10. lipnja 2011.
Treći sektor suočen je s ubrzanim 
promjenama okruženja, što dovodi u pitanje 
njegovo uspješno upravljanje i budućnost. 
Istraživačka radionica nastoji ispitati tre-
nutne utjecaje na rezultate djelovanja ne-
profi tnih organizacija. Između ostalih, teme 
radionice su: Uloga i upravljački izazovi 
neprofi tnih organizacija u zemljama u tran-
ziciji; Etičke dileme nasuprot komercijali-
zaciji neprofi tnih organizacija i komodi-
fi kaciji njihovih usluga; Partnerstvo između 
neprofi tnih organizacija i poslovnih organi-
zacija; Partnerstvo između neprofi tnih i ja-
vnih organizacija; Socijalno poduzetništvo; 
Problem smanjenja fi nancijskih sredstava i 
njihovo prikupljanje te druge teme. 
Rok za prijavu sažetaka je 3. ožujak 
2011. godine.  




EIASM – The European Institute for 
Advanced Studies in Management
8th Workshop on the Challenges of 
Managing the Third Sector 
Galway, Ireland
June 9 – 10, 2011
The third sector is facing a rapidly 
changing environment which challenges 
its effi cient management and continuation. 
This research workshop seeks to examine 
current infl uences on the effective operation 
of these non-profi t organisations. Topics of 
the workshop include, among others: The 
role and managerial challenges of NPOs in 
transition countries; Ethical issues versus 
commercialisation of NPOs & commodi-
fi cation of their services; The partnership 
between NPOs and business fi rms; The 
partnership between NPOs and public orga-
nisations; Social entrepreneurship; Finan-
cial constraints and fundraising in NPOs 
and others.
Deadline for submission of full paper is 
March 3, 2011.
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ESA – European Sociological Association
Deseta konferencija Europskog 
sociološkog udruženja: Društveni 
odnosi u turbulentnim vremenima
Ženeva, Švicarska
7. – 10. rujna 2011.
Kako se nosimo s izazovima u vre-
menima turbulencija i nepredvidivosti 
osnovna je dilema za suvremene socijalne 
analize. Europsko sociološko udruženje 
poziva istraživače da se okupe u Ženevi 
u rujnu 2011. godine, kako bi raspravili 
najznačajnije sociološke dileme današnjice. 
Na konferenciji će se adresirati pitanje 
budućnosti društvenih odnosa u suvreme-
nom kontekstu fi nancijske nesigurnosti, 
starenja europskog stanovništva, visoke 
nezaposlenosti i smanjenja javnih usluga. 
Kao jedno od osnovnih pitanja, istražit će se 
perspektive novih oblika solidarnosti.
Rok za prijavu sažetaka je 25. veljača 
2011. godine. 
Za daljnje informacije posjetite: http://
www.esa10thconference.com/submission.
php
ESA – European Sociological Association
10th Conference of the European 
Sociological Association: Social 
Relations in Turbulent Times 
Geneva, Switzerland
September 7 – 10, 2011
How we face up to the challenges posed 
by the turbulence and unpredictability of 
our times is the key dilemma facing con-
temporary social analyses. The European 
Sociological Association invites scholars 
from around the globe to come together, in 
Geneva in September 2011 to debate the 
most pressing sociological questions of the 
day. The conference will address the que-
stion of the future of social relations in the 
contemporary context of fi nancial insecuri-
ty, ageing European population, high unem-
ployment and the decline of public services. 
As one of the questions, prospects of new 
solidarities will be explored.
Abstracts are to be submitted before 25 
February 2011.
Further information available from: 
http://www.esa10thconference.com/sub-
mission.php
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Najavljene su i sljedeće konferencije:
SWAP – Social Policy and Social Work
Zajednička konferencija o edukaciji u 
socijalnom radu
Manchester, Engleska
13. srpnja 2011. 
Daljnje informacije potražite na stranici: 
http://www.swap.ac.uk/events/swapevents/
130711jswec.html
ESPAnet – The European Network for 
Social Policy Analyses
Deveta godišnja ESPAnet konferencija
Valencija, Španjolska
Za detaljnije informacije posjetite 
stranicu: http://www.espanet.org/
Jelena Matančević
The following conferences have been also 
announced:
SWAP – Social Policy and Social Work




For further information please visit: http://
www.swap.ac.uk/events/swapevents/
130711jswec.html
ESPAnet – The European Network for 
Social Policy Analyses
9th Annual ESPAnet conference
Valencia, Spain
For more detailed information, visit: 
http://www.espanet.org/
Jelena Matančević
